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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift 
The NHF-NRG In Balance-project   
Lydia Nadine Kwak
1.  Deelname aan het NHS-NRG In Balans-project leidt tot een gemiddeld  
 lagere vetmassa bij de deelnemers (dit proefschrift). 
2.  Een toename in de motivatie ten aanzien van actief transport naar  het  
 werk, uit zich niet noodzakerlijkerwijs in een toename in het daadwerke- 
 lijke gedrag (dit proefschrift). 
3.  In tegenstelling tot de effectiviteit op korte termijn, is de lange termijn  
 effectvitieit van implementatie intenties om trapgebruik te bevorderen  
 afhankelijk van de motivatie om het gedrag uit te voeren  
 (dit proefschrift).
4.   Persoonlijke feedback en advies over de gemeten lichaamssamenstelling 
wordt als interessanter ervaren dan persoonlijk advies over de gedra- 
gingen die tot deze lichaamssamenstelling leiden  (dit proefschrift). 
5.  Het voorkómen van gewichtsstijging als programmadoel is te complex om  
 het Intervention Mapping protocol onaangepast op toe te passen. 
6.   Het uitvoeren van een werkplekinterventie vereist veel werk tussen de 
bedrijven door. 
7.   Voor een optimale multidisciplinaire samenwerking is het noodzakelijk 
dat het behalen van het uiteindelijke doel belangrijker wordt gevonden 
dan het profileren van de eigen discipline. 
8.  Een goede onderzoeker is niet alleen geintereseerd in de statistische  
 significantie van zijn/haar bevindingen, maar buigt zich tevens over de  
 relevantie ervan.  
9.  Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out  
 (Robert Collier, 1885-1950). 
10.   If life gives you lemons, make lemonade (Dale Carnegie, 1888-1955).  
